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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan rahmat-
Nya penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Periode LXXI Divisi XX.A.2 Tahun Akademik 2018/2019” di Dusun 
Kalisoko, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
dilaksanakan pada tanggal 23 Januari-20 Februari 2019. Laporan pelaksanaan KKN 
ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. Dalam 
penyelesaian laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini banyak sekali bantuan dari 
segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat besar 
nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami selaku mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan dalam kesempatan ini 
mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), selaku Bupati Kulon Progo yang 
telah menerima kami untuk meaksanakan KKN di Kulon Progo.  
2. Bapak Drs. H. Abdul Ghofar, M.SI selaku Ketua PDM Kabupaten Kulon 
Progo yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kami 
KKN Reguler di Kecamatan Sentolo.  
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan. 
4. Bapak Drs. Widodo, selaku Camat Kecamatan Sentolo yang telah menerima 
KKN Reguler di Kecamatan Sentolo. 
5. Bapak Drs. Widodo, M.Si. Selaku Kepala LPM (Lembaga Pengabdian 
Masyarakat)  dan Dr. Rina Ratih S. S., M. Hum. Selaku kepala pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan. 
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6. Bapak Drs,H. Subintomo selaku Ketua PCM Kecamatan Sentolo yang telah 
memberikan kami izin, bimbingan serta pengarahan pada kami selama KKN 
berlangsung.  
7. Bapak Zainuri, selaku Kepala Desa Tuksono, yang telah memberikan kami 
izin bimbingan serta pengarahan pada kami selama KKN berlangsung. 
8. Bapak Suyatno, selaku Kepala Dukuh Kalisoko yang telah bersedia 
memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN di Dusun 
Kalisoko, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo. 
9. Bapak Fiftin Noviyanto, S.T, M.Cs., selaku dosen prmbimbing lapangan 
kami yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau, untuk 
memberikan bimbingan, pengarahan serta saran dengan sabar sehingga 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan juga laporan ini dapat terselesaikan. 
10. Seluruh warga Dukuh Kalisoko, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo yang telah 
berpartisipasi dan membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan, sehingga semua program dapat terlaksana 
dengan baik. 
 
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler Divisi XX.A.2 memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, jika selama pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata kami melakukan kekhilafan. Semoga segala amal baik yang diberikan kepada 
kami  diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Kami berharap semoga 
KKN Reguler yang kami jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru 
bagi kami selaku peserta KKN Divisi XX.A.2 sebagai bekal kehidupan kami di 
masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, 
serta dapat bermanfaat bagi warga Dusun Kalisoko, Desa Tuksono, Kecamatan 
Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.  
 
 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan kami, 
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semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi 
almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh 
Yogyakarta, 20 Februari 2019  
Ketua Unit KKN Divisi XX.A.2  
  
  
M. Solihin Akbar 
          NIM. 1500020161 
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